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нию максимального значения ожидаемой полезности. Такая общая процедура сравнения сложных мно-
гомерных вариантов называется в системном анализе аддитивной многомерной функцией полезности. 
Определение многомерной функции полезности системы образования является одним из основных спо-
собов измерения «качественного» выхода модели образовательной системы. 
Представляя систему образования как динамическую систему можно попытаться определить струк-
туру ее многомерной модели в плоскости реализации образовательной политики. Классическим пред-
ставлением системной динамики является модель типа «вход – выход» [1, 2, 3]. Измерение процессов 
качественных выходов системы позволит  использовать данную модель в некотором смысле  как модель 
принятия решений. Также с позиций теории социальных измерений  модель «вход – выход» можно ис-
пользовать для изучения уровней выходов системы образования, происходящих за счет воздействия на 
входы системы.
Теория социальных измерений уже сегодня  способна ответить на многие   представленные выше 
вопросы, поскольку социальная эффективность каждого  нового процесса, определяющего жизнедея-
тельность общества, в том числе и процессов инновационного обновления социально-культурного про-
странства,  развития  инновационных образовательных систем, имеет гораздо более долгосрочное 
значение с точки зрения перспектив  и динамики развития современного социума. Понятно, что только 
профессиональная  общность  социологов, активно участвующих в организации и проведении монито-
ринговых исследований  в самых разных сферах  жизнедеятельности общества, способна сегодня под-
готовить   научный потенциал для решения конкретных практических задач, связанных с необходимо-
стью развития теории и практики социальных измерений.
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ИССЛЕДОВАНИЯх
С. В. Воробьева
Обусловливание как логическая процедура представляет собой уточнение идеи детерминизма. Де-
терминизм как обозначение всеобщей причинной обусловленности является противоположностью ин-
детерминизма, отрицающего причинную обусловленность и признающего беспричинную случайность 
и абсолютную свободу человека. в социальных исследованиях пафос индетерминизма касается в пер-
вую очередь проблемы повседневности. Цель выступления – подтвердить прогнозируемость и вычисли-
мость социальных процессов, раскрыв логические механизмы обусловливания в социальных исследова-
ниях.  Для этого следует, во-первых, раскрыть сущность двух форм логического обусловливания – мо-
дальной (строгой) и релевантной (сильной) импликаций, во-вторых, обосновать их методологическое 
значение на примере социального обусловливания, в-третьих, интерпретировать логическое обусловли-
вание как основу структурно-функционального подхода.
Повседневная коммуникация и аргументация, при кажущейся дезорганизации (нулевой сте пени ор-
ганизации), оказывается внутренне организованной, или детерминированной. То, что кажется для внеш-
него наблюдателя случайным (стохастическим), является обусловленным. По этой причине методологи-
чески важно в социальных исследованиях распознавать неклассические формы обусловливания на 
уровне рассуждений и на уровне коммуникации. важнейшим условием распознавания является разгра-
ничение плана естественного языка и формализованных структур мыслей.  
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Неклассические формы обусловливания на уровне рассуждений включают строгую и релевантную 
импликации. Строгая импликация определяется с помощью модального функтора логической невоз-
можности: «А строго имплицирует в» означает «Невозможно, чтобы А было истинно, а в ложно». На-
пример, обусловливающее высказывание «Если индивид осуществляет действие, то он реализует инте-
рес» означает «Невозможно, чтобы индивид осуществлял действие и не реализовывал свой интерес». 
в релевантной импликации следствие рассматривается как часть условия (основания). Связь между 
основанием (посылками) и следствием носит интенсиональный (содержательный) характер. в системе 
релевантной импликации модальности являются производными, а не основными. Поэтому высказывание 
«Любое действие индивида включает реализуемый им интерес» следует признать как истинное, если не 
доказано его отрицание: «Некоторые действия индивида не включают реализуемый им интерес».
Строгая и релевантная импликации взаимосвязаны. Строгую импликацию можно представить в 
виде релевантной, в которой модальности не выражены явно. Релевантную импликацию можно пред-
ставить в виде строгой импликации, исключив из нее процедуру логического включения. Строгая и ре-
левантная импликации лежат, например, в основе разграничения классической (дискриминантной) и 
неклассической (инструментальной) парадигм поведения. 
Согласно классической схеме социального обусловливания дискриминантный стимул как внешнее 
событие предшествует поведенческой реакции, т. е. если есть стимул, то есть реакция. Это строгая им-
пликация, так как проблема обусловливания решается посредством уточнения логической невозмож-
ности наличия стимула без реакции. 
Инструментальный (оперантный) стимул следует за поведенческой реакцией, подкрепляя ее. Это 
означает, что если есть реакция, то есть и стимул. Проблема обусловливания решается посредством 
уточнения логической невозможности наличия реакции без стимула. 
Конъюнкция двух логических невозможностей, вытекающих из строгой модальной связи между по-
веденческой реакцией и стимулом, позволяет утверждать наличие взаимной обусловленности между 
ними. Из двух посылок «Невозможно наличие стимула без реакции» и «Невозможно наличие реакции 
без стимула» логически следует эквиваленция: «Стимул есть, если и только если есть  реакция». Нали-
чие эквивалентности между двумя событиями следует интерпретировать в контексте релевантной им-
пликации. Наличие релевантного отношения между стимулом и реакцией подтверждается невозможно-
стью обосновать высказывания «Некоторые стимулы не вызывают реакцию» и «Некоторые реакции не 
подкрепляются стимулами». 
в неклассической схеме обусловливания поведение и поведенческая реакция предшествуют стиму-
лу, т. е. обусловливают стимул. Схема инструментального обусловливания заключается в фиксации слу-
чайных проявлений правильной поведенческой реакции и их подкреплении. Подкрепление должно уси-
ливать реакцию. Но чтобы оно усиливало реакцию, оно должно быть стимулом. Последнее означает, что 
если есть подкрепление, т. е. стимул, то есть и реакция. Как видим, эквивалентность высказывания 
«Стимул есть, если и только если есть реакция» подтверждается. 
Исследование воздействия социальной среды на человека обусловлено культурой, содержание кото-
рой выражается в наборе комплексов подкреплений. в сфере действия этих подкреплений оказывается 
человек, следовательно, его поведение, стиль мышления, способы реагирования и пр. в различных ви-
дах коммуникативного взаимодействия возникают проблемы контроля и модификации поведения. До-
пустим, в социологических исследованиях актуальным является вопрос методов исследования поведен-
ческих реакций и способов реагирования. 
Подкреплением считается то событие, которое усиливает поведенческую реакцию. Человеку свой-
ственно осуществлять внутреннюю похвалу или осуждение собственного поведения. Индивид, оцени-
вая свои действия, поощряет или наказывает себя. Налагаемое на себя подкрепление считается ведущим 
способом регуляции поведения у взрослых людей. Например, заметив, что сосед-коммерсант продает 
больше, продавец может имитировать его поведение (улыбка, доброжелательное отношение, иницииро-
ванные диалоги и пр.). 
Подкрепление может быть позитивным или негативным. Позитивное подкрепление усиливает по-
ведение за счет правильных реакций. Негативное подкрепление усиливает поведение за счет удаления 
негативных стимулов. Подкрепление как аргумент противостоит наказанию. Наказание уменьшает ча-
стоту реакций. 
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в социальных исследованиях важно прогнозировать, какие события являются стимулами, способ-
ными вызвать необходимую, например анкетеру, реакцию, и какими подкреплениями-стимулами следу-
ет поддерживать или закрепить эту реакцию. Прогноз должен регламентироваться условиями достаточ-
ности и необходимости. Достаточным считается стимул, вызывающий необходимую реакцию. Отсут-
ствие необходимой реакции свидетельствует о недостаточности стимула. Достаточная реакция 
позволяет установить необходимые пределы стимула.
Обусловливание может иметь характер не только модальной или релевантной импликации, но также 
конъюнкции, дизъюнкции или эквиваленции. Если их нет, то нет и отношения обусловливания. Самой 
сильной связью является конъюнкция, допускающая лишь одну и запрещающая три комбинации. Дан-
ный вывод согласуется со структурно-функциональным подходом, основу которого составляют два по-
стулата: явления или признаки связаны, если не любая их комбинация допустима; чем больше запрет-
ных комбинаций, тем сильнее задающая запрет связь. Поэтому установление конъюнкции (координа-
ции) между конкретным стимулом и необходимой реакцией является самым сильным отношением 
обусловливания. Сила данного обусловливания определяется наличием трех запретов: есть стимул и нет 
реакции; нет стимула и есть реакция; нет стимула и нет реакции. 
СОВРЕМЕННОЕ  СОСтОЯНИЕ,  ПРОбЛЕМЫ 
И  ПЕРСПЕКтИВЫ  РАЗВИтИЯ 
СОЦИОЛОГИИ  ОбРАЗОВАНИЯ
А. И. Вороненко
Социология образования – специальная социологическая теория, предметом которой является си-
стема образования как социальный институт, взаимодействие его компонентов между собой и с обще-
ством в целом. Она изучает развитие образования, его функционирование, структуру, способы организа-
ции, динамику социальной структуры системы образования, его взаимосвязь с другими социальными 
институтами и сферами жизни общества. Социология образования исследует общие социальные законо-
мерности обучения и воспитания как социальных явлений и их функции на всех уровнях взаимодей-
ствия общественных процессов. Познавательную деятельность социология образования рассматривает 
с позиций социокультурных условий, жизненных ориентаций, особенностей способа жизни учащихся, 
потребностей производства, науки, культуры. 
Объектом социологии образования является сфера образования как социальное явление; люди, их объ-
единения и организации в системе образования. Это та социальная среда, где развертывается функциони-
рование процессов образования, действуют определенные субъекты образовательного процесса в ходе раз-
нообразных учебных занятий в ситуациях, складывающихся в процессе таких занятий, с определенной 
системой взаимоотношений людей, с их институциональной и неинституциональной организацией. 
Образование как социальный институт выполняет специфический набор функций, ориентирован-
ных на определенные общественные потребности. Анализ существующих подходов к проблеме функ-
ций образования показывает их нечеткую определенность, взаимосвязь с управленческими задачами, 
идеологическими оценками, сужение или расширение смысла функций в работах различных авторов. 
Разность в определении функций образования обусловлена методологическими  ориентациями ученого, 
а также тем фактором, что социальная отдача и результативность образования отложена во времени. 
Сама реализация функций образования имеет свою специфику: «отставание» (запаздывающее развитие) 
образования от сферы производства и социальных условий жизни, традиционность и консервативность 
системы образования даже в условиях общественных и технологических изменений, влияние социаль-
ного заказа. 
Методологическая характеристика современной социологии – мультипарадигмальность и междис-
циплинарность исследований. Социология образования как специальная социологическая теория не яв-
ляется исключением. Применяемый в рамках социологической науки институциональный анализ на-
правлен на выявление роли и места образования в совокупной системе общественных отношений, уста-
новление степени адекватности выполняемых им функций потребностям социальной системы в целом, 
